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DIARIO OFICIA.L
DEL
DE LA GUERRA
REAL DECRETO
REALES DECRETOS'
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la novena división, al general de brigada D. :Miguel del
Cnrpio Quadros.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nove-
cientos once.
El Ministro de la Guerra.,
ANGEL AZNAR.
'" '" lO
EXPOSICION
SEÑOR: En los Establecimientos de Remonta y Yeguada
militar se hace necesario con frecuencia acudir á la adqui-
sici6n de artículos de pienso 6 alimento seco para el ga-
nado á causa, generalmente, de la escasez de pastos en
las dehesas ó de su destrucci6n inesperada, lo que obliga
entonces á realizar la compra de dichos artículos con gran
urgencia, incompatible, en la mayoría de los casos, con
todos los trámites reglamentarios. Por esta razón, en
cuantas ocasiones lo han hecho necesario las circunstan-
cias, se ha autorizado la adquisición directa, sin que aun
así se consiga siempre la rápida y oportuna realización de
un servicio que tanto afecta á los intereses del Estado,
por las formalidades que tales autorizaciones requieren.
Para remediar estas dificultades, el Ministro que subscri-
be, de conformidad con el dictamen emitido por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, considera que sería
conveniente autorizar des fe luego al Director general ele
Cría caballar y Remonta para disponer la adquisición, por
gesti6n directa, de los artículos de que e;e trata, siempre
que sean necesarios, y á este efecto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la
aprobaci6n de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 27 de enero de IgIl.
SEÑOR.:
A L. R. P. de V. M.,
lJ:l Ministro de la Guena,
ANGEL AZNAR.
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Tomando en consideración las razones expuestr.'1 por
el Ministro de la Guerra; de conformidad con el dictamen
emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar :¡J Director general de Cría caba-
llar y Remonta para disponer la adquisici6n, por gesti6n
directa, de los artículos de pienso que necesiten los Esta-
blecimientos de Remonta y Yeguada militar.
Dado en Palacio á veintisiete de e:i.ero ne mil no~
veci~ntosonce.
AL'FONSO
El Ministro de 1& Guerr&.
ANGEL AZNAR
REALES ÓRDENES
Su~secretllrlll
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con escrito de 25 del mes actual, promo-
vida por el escribiente de segundaclase del cuerpp de Ofici-
nas militares, con destino en este Departamento, D. Luis
Casal García, en solicitud de pasar á situaci6n de reem-
plazo por enfermo, con residencia en El Pardo, de esta
provincia, y apareciendo por el nuevo reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el interesado, que éste continúa en-
fermo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente, con arreglo á los artículos 27 y 28 de
las instrucciones de 5 de junio de IQ05 (c. L. núm. 101).
De orden de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de enero de IgI1.
Señor Capitán general de la primera r~gi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.,
Estado Hovor Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los gastos, importantes 5,880'25 pesetas, efectuados
J,
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por el segundo regimiento mixto de Ingenieros, con cargo
al presupuesto de sus escuelas prácticas del afio próximo
pasade, conforme á lo dispuesto en la real orden de sus-
pensi6n de las mismas de 5 de diciembre último (D. O. ntí-
mero 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de tgIl.
Señor Capitán general de la primera r<.>gión.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente:
1.° Al primer curso del año actual de la Escuela ge-
neral de Telegrafía, que dará principio el 15 de febrero
próximo, asistirá el personal de tropa que determina el
reglamento provisional para la instrucción técnica de las
tropas de telégrafos, aprobado por reales órdenes de 6 de
marzo y 23 de junio de 1905 (C. L. núms. 45 y 1 r7) y la
real orden de 21 de marzo de Ig06 (D. O. núm 63);' Y.
2.° Todo el personal de referencia hará uso de las
vías férreas y marítimas por cuenta .del Estado, tanto en
los viajes desde sus respectivos cuerpos al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones militares como en los de
regreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2$ de enero de IgIl.
AZNAR
Señor .••
• * '"
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo empezar el día 1 5
del próximo mes de febrero, en el Centro electrotécnico y
de comunicaciones militares, elsegundo cursarle Ig1O-1gI 1
de la Escuela de mecánico.automovili?tas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
A dicho segundo curso asistirán los alumnos aproba-
'eJos en fin de noviembre en el primer curso, pertenecien-
tes á los regimientos mixtos de Ingenieros primero, terce-
ro, cuarto, quinto, sexto y séptimo, regimiento de Ponto-
neros, batallón de Ferrocarriles y Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta, los cuales contintían agregados al Centro
electrotécnico por real orden de 3 [ de diciembre de 1900
(D. O. ntím. 288).
Al regreso á sus cuerpos, harán uso de las vías férreas
y marítimas por cuenta del Estado, lo!! que no pertenez-
can á la guarnición de Madrid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de IgIL
:AZNAR
Señor •..
111 .. "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer 10 siguiente:
Ion Al segundo curso de IgIO-IgI 1 de la Escuela de
radioteleg-rafía, que dará principio el 15 de febrero próxi-
mo, asifltirán un primer teniente de los regimientos mix-
tos de Ingenieros primero, segundo, cuarto y quinto y
,compañía de la red de Madrid, y el personal de tropa que
fué aprobado en los exámenes del primer curso de 1910·
Ig1 I.
2.° Tanto al incorporarse al Centro electrotécnico y
de comunicaciones, los que por real orden de 26 de di-
ciembre de Ig10 (D. O. núm. 284) no están en la actua-
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lidad afectos á él, como al regresar á sus cuerpos, harán
uso de las vías férreas y marítimas por cuenta oel Estado,
los oficiales y tropa que no sean de la guarnición de Ma-
drid;y
3.° Tendrán derecho á la indemnización reglamentaria
los oficiales que, entre los citados, salgan del punto de su
habitual residencia, Eegún dispone el apartado octavo de
la real orden circular de 27 de marzo de 1905 (D. O. nú-
mero 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de IgIl.
AZNAlt
Señor ..•
111 111 111
MAT'ERIAL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Director del Parque central de Sanidad :'1ilitar, en su
escrito de 14 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer se aclare la real orden circular de
27 de septiembre de Ig0g (D. O. nÚm. 217), en el senti-
do de que los parques sanitarios de Ceuta y Melilla de-
ben dar cuenta al Central de los suministros de material
que verifiquen, á fin de que éste sea repuesto, y' se pase
cargo de él á quien corresponda, cuando así proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.consiguientes. Dios guarde;í V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de Ig1L
AzNAR
Señor ...
•••
Secclon de Infantería
DESTINOS
Circztlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente l'elaci6n, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo 5 \l. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V..E, muchos años. Ma.
drid 27 de enero de Ig1L
AZNAR
Señor....
R,etaci6n que $1\1 cit«
Tenientes coroneles
D. Jesús Muño:! TelJo, ayudante del general D. EduardQ ~ranCH
al regimiento San Fernando, 1 r.
» Francisco Garrido Barado, ascendido, oficial mayor de la Co
misión mixta de reclutamiento de Murcia, al regimiento Ce-
riñola, 42.
> Pablo de Vegas Garro, ascendido, excedente en la primera re-
gión y en comisión en las Liquidadoras del Ejército, al regi-
mien to América, 14.
> Juan Cervera Perojo, ascendido, excedente en la primera re-
gión, al regimiento América, 14.
» Federic;o López Campos, ascendido, sargento mayor de la plaza
de San Sebastián, al regimiento Bailén, 24.
» Manuel Ribera Avia, ascendido, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Orensc, al regimiento Galida, 19'
» Crescencio Alval'ez Builla Victory, ascendido, excedente en la
primera región, al regimiento Alava, 56.
» León Quintana Duqtle, ascendido, del regimiento ll!iabel n, 32,
al del Pl'íncipe, 3.
" Manuel Al'unda Díaz, del regimiento San Marcial, 4<4, al de To-
ledo, 35.
» Alberto Montero Aguirre, del regimiento Valencia, 23, al de
San' Marcial, 44.
» Joaquín Prut To.rrás, de la caja de 13adajoz, ¡:J, al regimic.nto
Vale.ncia, 23.
» .rederico Palomares Giralt, ascendido, excedollte el;l lll.primera
región, al re¡i.mi\!lntp Constituciótl, 29.
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D. Juan Aliaga Ramis, del regimiento Consti tución, 29, al deInca, 62.
) Ju:m García Treja, de la zona de León, 44, al regimiento Cons-
titución, 29. .
) Miguel Donato Pérez, ascendido, del regimiento Guadalajara, 20,
al de Sevilla, 33 .
., Luis Ctlbero Rojas, ~S'éendido, excedente en la primera región,
al regimieuto,Tetuán, 45.
) Ricardo Redo Mexía de la Cerda, de la caja de Zamora, 96, á la
zona de Gijón, 49. .
:& Juan Moscoso Moscoso, de la caja de Durango. 87, á la zona de
Guadalajara, 9. .
, Enrique Montero de Espinosa Puch, del regimiento Príncipe, 3,
á la C¡0a de Soria, 90.
., Enrique de los Santos Pérez de Castro, de la caja de Miranda,
83, á la de Durango, 8¡. .
) Ricardo Ruiz Alonso, del regimiento Toledo, 35, á la caja de
Zamora, 96.
) Daniel Manso Miguel, ascendido, del regimiento Gravelinas, 41,
;í. la caja de Badajoz, 12.
) Emilio Fernández Padín, del re~imíentoTetuán, 45, á la caja de
Orense, 108.
, Eduardo Aguirre de la Calle, del regimiento Sevilla, 33, á la
caja de Valencia, 41.
, Fulgencio Fernández Morante, de reemplazo en Baleares, á la
caja de Miranda, 83.
., Martín Lafuente Fontecha, ascendido, de la <;aja de Palencia, 9Il
á situación de excedente en la sexta región.
., Gabriel Terradas Balaguer, ascendido, de la reserva de San
S~bastián, 85, á situación de excedente en la sexta región.
Coma.qdantes
D. Andrés López Lomo, de la caja de Badajoz, 17, al re~imiellto
Graveliuas, 41.
• José Martínez Oteiza, cxcedente en la séptima región, al regi-
miento Isabel IJ, 32.
» .lusé Camps Menéndez, de la l'cserva de Alcira, 45. al regi-
miento Guadalajara, 20.
• José Salgado López, de la Caja de Balaguer, 69, al regimiento
Almansa, 18.
> Domingo Arenas Núñez. del batallón cazadon:s La Palma, 20,
al regimiento Tenerife, 6~.
» José Román Virnés, exceclente en la tCl'cera regi6n, al regi-
miento Andalucía, 52.
> Eulogio Fochs Climaco, de reemplazo en la cuarta región, al
regimiento San Quintín, 47.
» Rafael Martlnez Albentosa, excedente en la tcrcera región, al
regimiento Andalucía. 52.
> Dámaso Rodl:íguez Zunzarren, del regimiento San Quintín, 47,
al batall6n caz~dores La Palma, 20.
.. José Sandoval Nú:'íez, excedente en la segunda región, á secre-
tario del Gobierno .Militar del Ferrol
) Rafael González Ortiz, excedente en la primera región, á la caja
de Palencia, 91.
¡, José Lanza Iturriaga, de la reserva de AIcañiz, 60, á la caja de
Orense. 108.
. > Vicente Borreg6n Perlado, excedente el! la primera regi6n, á
. la caja de Balaguer, 69.
) Cecilio Jiménez Sánchez, excedente en Ceuta, á la Caja de Ba-
dajoz, 12.
• Antonio Rodríguez Francisco, del regimiento Almansa, 18, á la
caja de Alcañiz, 60.
• Rafael Fernández Cuadra, excedente en Canarias, á 'la caja de
Zamora, 96.
> Athenój{enes Sánchez &:aliana, excedente en la segunda región
á la caja de Burgos, 82. '
> Antonio Vieitez Ocampo, (le la zona de Lugo, 53. á la caja de
Cl~ruña, 104.
• A.tonio Pérez Montoya Prunera, excedente en la cuarta rc-
gión, á la reserva de Sao Sebastián, l)5.
) José Cai'lizares y G6mez de Humarán, de la caja de Bur~os, S2,
~ la reserva de Tineo, 103.
) Félix de Vera Valdés, de la caja de Alcañiz, 60, á la reserva de
Alcañiz, 60.
., Anto~io P~rmuy Manzanete, ascendido, de la caja Albacete, 55,
á situaCIón de excedente en la tercera región.
> Alberto Murga Suinaga, ascendido, de la reserva Bilbao, 86, á
excedente en la sexta región.
., Enrique Zalote Gutiérre'z, ascendido del batallón Cazadores
Talavera, 18, á situación de ex<:ede~teen Ceuta.
D. Federico Esparza Torres, ascendido, del regimiento GuipÚzcoa.
53, á situación de excedente en la sexta región.
) José Díaz Herrera, ascendido, de la caja de Múndoñedo, 112, á
situación de excedente en la octava región.
» Elíseo Toledo Gal'da. ascendido, del regimiento Galicia, 19, á.
situación de ~xccdente en la quinta región.
~ Teodnro Be1aUlide Daza. del rcgimiento Andalucía, $2, á situ,t-
dón de excedente en la primera. l'egión.
:) Antonio Díaz Huidobro, a~cendido, de la reserva Burgos, 82, á
situación de excedente en la sexta regi6n.
» ]esualdo de Ja Iglesia Rosillo, ascendido, d,:l regimiet;lto Grana-
da, 34, á situacivn de excedente en la pnmera reglón.
., Ramón Ballesteros Coll, ascendido. de la reserva de Barcelona,
61, á excedente en la cuarta región,
) l\1iguel González Aroca, ascendido, del regÍI~lÍento Saboya, 6, á
situación de excedente en la primera reg16n.
II Eduardo Pérez Ortí~, asceadido, del regimiento Bailen, 2{, á si-
tuación de excedente en la quinta región.
) Gaspar Tapia" Ruano, ascendido, de la res~r:ra de AlciÍzar, 11, á
situaci6n de excedente en la primera regl6n.
., Carlos Alonso Castro, ascendido, del regimiento Rey, 1, .1 situa-
ción de excedente en la primera l·egión. .
• Luciano Lozano Gómez de Barreda, ascendido, del regimi~~to
de Murcia, 37, á situación de excedeRte en la octava l·eglOn.
) Luis Herrera López, ascendido, de la reserva. de Almería, 39'
á situación de excedente en la segunda reglón,
) Ramón Reguero Guisasola, ascen~id?, de la .<:aja de Le6n, ~2. á
situación de excecknte en la septlma regl.On.
) Isidoro Valls Padial, ascendido, del regimiento Tenerife, 64, á
situación de excedente en Canaria!.
~ Jaime Vidal Villalonga, ascendido, del regimiento :Mahón, 63, á
situación de excedente en Baleares.
., Rafa~l Fernández Llebrez, ascendido, comandante militar del
Ca~tillo de Cortadura, ;í. situación de excedente en la se-
gunda rtgión.
) H¡¡món Martínez (;arda, a:icendido, de ]¡l r~sl'rva Teruel, 51). á
~ittlación de excedente en la tercera reglón.
Antonio Rendón de Molina, de la re:ierya Tineo, 11>3. á situa-
ción de ext::ec1cnte en la primera región.
:t Federico Noda García, del regimiento Tellerife, 64, ii. sitllaCÍón
de excedente en Canarias.
» l\Iiguel E~pina Calandria, del regimien~oAndalucía, 52, á situa-
ción de excedente en la tercera reglón.
:t Eduardo l\fodñigo Abella, de la zona Huesca, 34, á situación
de excedente en la tercera región. .
) Javier González Moro y Pardo, de la caja .~e Coruña, 104, á SI-
tuación de excedente en la octava reglOn.
., José Calvet Beltrán, juez instructor en MeJilla, á igual cargo en
la primera región. •
• Alfredo Sosa Arbelo. juez instructor en la primera región, á
igual cargo en Meliila.
» Manuel Casas Metlrano, excedente en la octava región y en
comisión sargento mayor de Pontevedra, á sargento mayor
de la plaza de Pontevedra.
~ Leandro Ossorio Buxéns, ascendido, de la reserva Barcel()~
ña, 61, á juez instructor en la cuarta región. . .
» Ade>lfb Iglesias Moreno, excedente en Ja primer~ reglOn, ti ofi-
cial mayor de la Comisión mixta de reclutamIento de Mur-
c~. . .
.. " fi
:J Enrique Armesto Lópt'z, e~~edent~ en la oFtava reg~on, a o -
cial mayor de la ComiSIón mixta de reclutamIento do
Orense.
, Angel Monasterio Olli'der, excedente en la cuarta región, á
Somatenes ele Cataluña.
) Francisco Alcalá Birto, secretario del Gobierno militar del
Ferrol, á la zona Huesca, 34·
) JIJan Sánchez Rodríguez Oficial mayor de la comisión mixta de
· 1'C'clutamiento de Mál~ga, á situación de excedente en la se-
gIJnda región. , , ' ".1
, To~c~ Turado Pc:rez, ('XCCt1ente en la seguncta rC~lOn, ;~ OllCl.1
. m;iyor de la comisión mixta de rt'C'illÚtmiento de Ma aga.
» Vicente Pallardó Roig, excedente en la tercera región, á la re-
serva de Alcira, 45.
Coman(l'~mtes (E. R.)
D. Miguel Gómez Martín, ascendido, de la zona de Madrid, 1, á la
misma, en situación de reserva.
:) Arcadio Muruzábal Resanot, de la zona de Pamplona, 35, ti Sar-
gento mayor de la plaza de San Sebastián.
....
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Capitanes
D. Manuel Toledo Coca, ascendido, del regimiento Andalucía, 'S;),
al mismo.
lO Nicolás l\fartínez Sansón, del regimiento Luchana, ;)8, al de
Cuenca, 27.
» Basilio León Maestre, del regimiento Córdoba, 10, al de
(:;'alicia, 19.
» Joaquín I{abentós París, del regimiento Navarra, 25, al de
Burgos, $6.
» Alberto LllcO Ruiz, ascendido, dell'egimiento de Sicilia, 7, al
de Guipúzcoa, 53,
» Evelio Jim6nez Orge, ascendido, del regimiento Lealtad, 30, al
de Galicia, 19,
» Antonio ContreI~s Aranda, de la reserva Motril, 35, alregi-
miento Granada, 34.
) Guillermo SárÍchez Udbarri, del regimiento América, 14, al de
Saboya,6.
~ Francisco Becerra Abadía, del regimiento Guipúzcoa, 53, al de
Bailén,24.
Ji Félix Navajas García, de la reserva Albacete, 55, al regimiento
del Rey, l. .
, José Alvarez Chas, de la reserva de Pontevedra, 1I4, alregi.
miento Murcia, 37.
}) Salvador Fernández y Rodrígu.ez de Arellano, ascendido, del
regimiento Tenerife, 64, al mismo.
lt Antonio Vert Sastre, ascendido, del regimiento Palma. 61, al de
Mahón, 63. . ' .
~ Rafael Fuentes Martinez, del regimiento Borbón, 17, al de
Mahón, 63.
~ José Sánchez Fernández, del regimiento Mah<Sn, 63, al de Bol'·
b6n, 17.
:. Alejandro Ruiz Gómez, de la caja de Zaragoza, 74, al regimiento
Aragón, :l1.
t Eloy López ele la Peña lchazo, ascendido, del regimiento de
Garellano, 4-3, al de la Constitución, 2~,
:¡. Luis Belda Mata, que cesa de ayudante elel G-raJ. D. Francisco
Cialbis,hlregimiento Menorca, 70.
l> Jenaro Uriarte Arriola, ascendido, del regimiento Guipuz.
coa, 53, almism9.
:(¡ Ramón Gil AntolílJ, de la re::;crva de Viuaroz, 47, all'egimiento
Tetuán, 45.
t Tomás González Rivera. comandante militar del Castillo de
Paso Alto, al regimiento Tenerife, 64.
l> José ,Chac6n Pineda, ascendido, del :r:egimiento Granada, 34, al
mIsmo.
1> Adalberto Cordoncillo Cabrelles, de la caja de Cartugena, 52, al
regimiento de Tetuán, 45.
t Rafael Duyos Sedó, de la reserva de Valencia, 42, al regimien-
to de Mallorca, 13.
lt Heliodoro Macías Munguit"a, ascendido, del regimiento' Sabo-
ya, 6, al de Otumba, 49.
» Policarpo González Brint¡uis, del regimiento Constitución, 29, al
de América, 14.
) Miguel Arias Valcárcel, ascendido, del regimiento Garellano, 43,
al de la Constitución, 29.
) Julián Martínez Simancas, de la reserva de Almería, 39, al regio
miento Córdoba, 10.
t Jaime Lambarry Ortega, auxiliar de la Subinspección de la sexta
región, al cegimiento San MaJ."cial, H.
l> Jesús Martínez Veiga, del rl,':gimiento Gravelinas, 41, al de Al-
buera, 26. .
~ Carlos Ramón Benítez, de la reserva de Alcoy, 49, al regimiento
Borbón, 17.
» Pedro Sancho Sancho, ascendido. elel regimiento Palma, 61, al
ele Otumba, 49.
» Alfredo Pérez Maltínez, de la caja de Cádiz, 27, al regimiento
Alava, 56.
» Pablo Rollano Romero, ascendido, del regimiento Graveli~
nas, 41, al mismo. . .
) José.Martínei Olalla, de la caja de San Sebastián, 85, al regi-
mrcnto C(~uta, 64).
l) Antonio Villar León, dell'egimiento Otumba. 49, al de Nava~
na, 25.
~ Antonio Albert López, del batallón Cazadores de Estell~, 14, al
regimiento Alcántara, 58.
» Julio. Balcázar,RomerQ, de la l'eserva de Huelva, 25, al regi-
miento Sona, 9.
• Manuel Valdivia ~obal1tes, ascendido, del regimiento Grana.
':1a, 34, al batallon Cazadores de Chiclana, 17,
.'.1 .- , ,
ID. Francisco Liñán Piñol, del regimiento Asia, 55, al de Lucha.na, 28. "l :1' FCl'mín Espallargas Barber, del regimiento Mallorca, 13, al gru-
1 po de ametralladoras de la La brigada de la 5.'" división.
I lt José Camero Ortega, del regimiento Ceuta, 6o, al grupo de
\ ametralladoras de la brigada de Cellta.
:1' Santiago Albert López, del regimiento Alcántara, 58, al bata.
llón Cazadores de Estella, 14·
» Antonio de la Escosura Fnertes, de la reserva de Durango, 87,
y en comisión en la lnspecciqn general de las Liquidadoras
del Ej,~rcitu, al regimiento Covadonga, 40,
» José Simón Calcaño, de la reserva de Alcañiz, 60, al batalión
Cazadores Las Navas, 10.
» Fructuoso Prendes Escurdia, ascendido, del regimiento Verga-
ra, 57, á la reserva de Gij6n, 102.
:1' Brígido García Berrocal, ascendido, del batall6n Cazadores Ta-
lavera, 18, al mismo.
:t José García Uria; ascendido, del batallón Cazadores Barcelona,
3, al de Estel1a, 14.
:t José González Burgos, del J;'egimiento Navarra, 25. á la zona
de Teruel, 26.
» Julio Garrido Ramos, de la reserva de León, 92, á la zona de
León, 44.
:t Avelino de la Iglesia Martín, de la zona de León, 44, á la reser...
va de León, 92.
:t Enrique Sicluna Burgos, de la caja de Madrid, 3, á la zona de
Madrid, l.'
,. José Laguna Pardo, de la zona de Madrid, 1, á la caja de Ma-
drid, 3.
:t José Frías Osuna, de la reserva de Granada, 33, á la zona de
Granada, 16.
:t Manuel Rojas González, de la zona de Cranada, 16, á la reserva
de Granada, 33. .
) Manuel López Martinez, de la reserva de Logroño, 8r, á la zona
de Logroño, 36.
» Pedro San Pedro Martínez, de la zona de Logl'Oño, 36, á la re...
serva de Logroño, 81.
:t Pablo Tellado Vicente, de la reserva de Caste1l6n, 46, á la zona
de Castellón, 21.
t Saturnino del Rosario Mauricio, de la zona de üistellón, :zr, á la
reserva de Castellón, 46.
» José Linares González, de la caja de Almcl'ía, 39, á la zona de
Almería, 18.
~ Francisco González Villal'lUeVa, de la zona de Almería, 18, á la
caja de Almería, 3g.
:t Joaquín Pavía Calleja, de la caja de Málaga, 36, á la zona de Má.
laga,17.
t Felipe Arce Jorge, de la zona de Málaga, 17, á la caja de Mi...
laga, 3é.
:t Gracián Sáez Zubia, de la reserva de Pamplona, 79, á la zona de
Pamplona, 35.
» Juan Montero Castillo, de la gona de Pamplona, 35, á la reserva
de Pamplona, 79, ."
lO Joaquín Pietas y Martínez de Zuazo, de la reserva de Bilbao, 861
á la zona de Bilbao, 40,
» Angel de Urreiztieta Guerrico, de la zona de Bilbao, 40, á la re·
serva de Bilbao, 86. "
:. Salvador Lucini Cobos, de la reserva de Jaén, 30, á la zona do
Jaén, 15:
» Antonio Albiñana Buenaño, de la zona de Jaén, ~5, á la reserva
de Jaén, 30.
t José Rodríguez Abella, ascendido, del regimiento Isabel la Ca..
tólica, 54, á la caja de Allariz, IOg. . ~
» Joaquín Vidal Munarriz, ascendido, ¡:lel regimiento San Marcial.
44, á la caja de La Estrada, ll5. -
» Joar¡uín Guerrero Moreno, ascendido, del regimiento Garellano,
. 43, á la caja de Allariz, 10g.
» Luis Barrera Lanzaco, ascendido, del regimiento La Albuera,
26, á la caja de Lérida, 68.
» Enrique Osset Fajal'do, del re'giiíiiento Otumba, 49, á la caja de
Albacete, 55.
t Juan Soto Acosta, ascendido, dd regimiento Isabel la Cat6lica,
.'>4. lila caja de Mondoñedo, 112.
) :Mari.. Toledano Fcrnández, asce~dido, del batallón Cazadores
de Barbastro, 4, á la caja de León, 92.
) Lorenzo Monclús Fortacín, del regimiento Aragón, 21, á la caja!. de Zaragoza, 74.
1
' Jacinto Calderón Goñi, ascendido, del regimiento España 46,
á la caja de Lorca, 53. '
<O ",' •
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1 Y alumno de la ESQuela Superior .de GU;erra, continúa en di·I cha situaci6n y Escul"lll.
• D. José Jiménez Figueras, del batallón Cazadores Las Nans, 10, á
I secretario de causas en Ceuta.) Jesús Balsa Reigada, del regimiento Tenerife, 64, á comandantemilitar del Castillo Paso Alto (Canarias).~ Antonio Seco Sánchez, del regimiento Córdoba, 10, al gr·upo de
ametralladoras de la r,a brigada de la 4.a división.
~ Emilio Morales Tovalina, de la caja de Astorga, 93, al regimiento
. C6rdoba, ro. '
:> Ricardo Salinero Rodriguez, del batallón cazadores Chiclana, l'j,
á la caja de Astorga, 93. .
» Julio Pedt:ero Martín, de la reserva de Gijón, 102, y en comisión
secretario de causas de la 1.0. regi6n, á la de Pontevedra, 114,
continuando en dicha comisión.
) Alejandro Fernández Cabrera-Millas, de la caja de Balaguel', 69.
á la reserva de Vinaroz, 47.
D. Antonio Felipe Prieto, de la caja de Valdeorras, ItO, á la caja
de Zafra, 13.
~ Juan Cordoncillo Cabrelles, del regimiento Tetuán. 45, á la caja
de Cartagena, 52.
»Manuel Pérez Gramunt. ascendido, dell'egimiento Melilla, 59. á
la caja de Huércal Overa. 40.
~ Ciriaco Vázquez Casares, de la reserva de Alcalá, $, á la caja de
Guadalajara, 17.
» Francisc¿ del Rosal Rico, ascendido. del regimiento Centa, 6o,
á la caja de Orihuela, 50.
»Estanislao Escuin Lois, del regimiento Alava, 56, á la caja de
de Cádiz, 27.
lO Fermín Vega de Seoane Echevllrría, de la reserva deMiranda, 83'
á la caja de San Sebastián, 85. .
) Rañlón Arronte Gir6n, ascendido, del regimiento Sabaya, 6, á la
caja de Palencía, 91.
:> José Pétez Cutanda, ascendido, del regimiento Castilla, 16, á la
caja de Valdeorras, 1IO.
t José Jiménez Medina, ascendido, del bata1l6n cazadores de Ibi-
za, 19, á la reserva de Olot, 7 l.
) Valero Campos Fernández, ascendido, del regimiento Gali-
cia, 19, á la reserva de Huesca, 77.
) José Cores Cantera, ascendido, del regimiento Bailén, 34, á la
. reserva de Tafalla, 80.
l> Enrique Jiménez Porras, que ha cesado de ayudante del gene-
ral D. Higinio de Rivera, á la reserva de Manresa, 66.
) Guillermo Vizcaíno Sagaseta, ascendido, del regimiento Gare-
llano, 43, á la re¡¡er\"a de Bilbao, 86.
:> Enrique Crespo Estévez, del batallón cazadores de Estella, 14,
á la reserva de Barcelot'a, 61. "
) Anastasia Cristóbal Tamayo, ascendido, del regimiento Isa-
bel lI, 32, á la reserva de Burgos, 82.
! !tafnel Perelló Cerd6, del regimiento Granada, 34, á la reserva
de Barcelona, 61.
) Antonio Bonilla San Martín. de la caja de Zafra. r 3. á la reserva
de Alcázar, II.
) Pompero Peremnteu Pascual, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, á la reserva de Almería, 39.
) Ignacio Gasca Laguna, ascendido, del regimiento Andalucía, 52,
á la reserva de Teruel, 59.
» Angel López ·:Montijano, de la caja de Lorca, 53, úla r(:ser\"a de
Antequera, Si. .
I Carlos Merino García, ascendido, del regimiento San Fernan-
do, 11, á la reserva de Alcaí'íiz, 60.
» Martín Lanzas Gúmez, de la caja de Huércal Oyera, 40, á la re-
serva de Motril, 35.
) Cristóbal Coronel Torres·, ascendido, del regimiento Granada,
34, á la reserva de Valverde, 26.
» Carlos Groizard Rodríguez, ascendido, de la brigada Discipli-
naria de Melilla, al batall6n Cazadores de EsteBa, 14.
I Antonio González Espinosa, ascendido, de la secci6n de ame-
tralladoras de la 2.a brigada de la divisi6n de l\lelilla, á la re-
serva de Alcañiz, 60.
I Manuel Sandino Agudo, del regimiento Soria,9, á la reserva de
Huelva, 25.
,. Agustín Bouthelier Saldaña, ascendido, del batallón Cazadores
Figueras, 6, á la resenTa de Valdeorras, 110.
I Andrés Clarés Cruz, del regimiento Borb6n, 17, á la res~n'a de
Almería, 39.
» Enrique L6pez Piña, dehegitniento La Albuera, 26, á la reser-
va de Valencia, 42. -
» Francisco Barceló Malagón, de la caja de Guadalajara, 17, á la
reserva de Alcalá, 5.
) José Ruiz de la Morena, de la caja de Palencia, 91, á la reserva
de Lérida, 68.
:t Rafael Grávalos Gir6n, ascendido, del bata1l6n Cazadores Ibi.
.la, 19, á la reserva de Alcoy, 49. .
) Miguel Díez Olnarría, ascendido, del regimiento Sicilia, 7, Ii la
reserva de Miranda, 83.
» Carlos HerbelJa Zobel, del regimiento Covadonga, 40, á In re.
serva de Durango, 87, yen comisión á la Inspección gene-
ral de las Liquidadoras del Ejército.
) Enrique Muñoz Puente, secretario de causas en Ceuta, á las
fuerzas indígenas de Melilla.
) Ma.nuel García Ma1~, de la caja de Orihuela, 50, á las fu cuas
mdlgenas de MelIlla. .
.. Rafael Esparza Arteche, del regimiento San Marcial: 44. á auxi.
. liar de la Subinspección de la 6," región. . .
• Clem~nte UfanO (i-arda, asceqdido, excedente en la l." región
© Ministe '·0 de Defensa
Capitanes (E. R.)
D. José Castelo Rifont, ascendido, de la reserva de Coruña, 104, á
la zona de Coruña, 50, en situación de reserva.
7 Arturo Ayllón.Navarro. ascendido, de la caja de Toledo, 6 á la
zona de Toledo, 3. en situación de reserva. '
:t Sergio Maestro Hijosa, ascendido, de la sección de tropa de la
Escuela Superior de Guerra, á la zona de Madrid, 1, en situa-
ci6n de reserva.
:> Ventura Boquete Liste, ascendido, del regimiento Isabel la Ca-
íólicll, 54, á la zona de :\Iadrid, 1, en situación de reserva.
7 Fernando ·Moreno L6per. de Lara, de la reserva de Lérida, 68, fi
la de Albacete, 55.
:> Manuel Goyri Barrios, de la reserva ·de Yal"enle del Camino
26, á comandante militar del Castillo de la Cortadura d~
Cádiz. .
Capitanes (Reserva Canarias)
D. Edu~l'doÁlvarez Mondes, del:regimiento Tenerife, 64, al bata-
llon cazadores La Palma, 20, de plantilla.
» Antonio J\lvarclI Morak;;, del bata1l6n Cazadores La Palma 20
al regimiento Tenerife, 64, de plantilla. '
Primeros tenientes
D. Rafael Aguilera !lIaurici, del regimiento Vad Ras, 50, al de
Otumba,49.
7 Joaquín F~lentes y ~e.rnández de ~órdoba. del regimiento
Le6n, 3b, y en comls16n en las SecclOnes de Ordenanzas de
este Ministerio, al de Palma, 61.
:> Juan Ramírez Domingo, del bata1l6n Cazadores Reus 16 al re-
gimiento Melilla, 59. ' ,
:> José del Castillo L6pez, de la secci6n de ametralladoras afecta
al regimiento Rey, l·, <tI grupo de ametralladoras de la pri-
mera brigada de la primera divisi6n.
» José de la Gándara Marsella, de la sección de ametralladoras
afecta al regimiento León, 38, al grupo de ametralladoras de
la primera brigada de la primera áivisión.
:> Manuel Macíae Ramírez, de la sección de ametralladoras afecta
al regimiento Saboya, 6, al grupo de ametralladoras de la
segunda brigada c.e la primera división.
» Guillermo Prieto' Macassú, de la sección de ametralladoras
afecta al regimiento Vad Ras, 50, al grupo de ametralladoras
de la segunda brigada de la primera división.
~ Pablo.P~ña Sánchez, de la sección de ametralladoras afecta al
regimiento Córdoba, ro, al grupo de ametralladoras de la
primera brigada de la cuarta división.
:> Manuel Fé Lloréns, del regimiento Mallorca, 13 al grupo de
ametralladoras de la primera brigada de la q~inta división.
:> Narciso Fuentes Cervera, del regimiento Guadalajara. 20 al
g~'upc;> de ametralladoras de la primera brigada de la qui'nt<I
d¡V¡Slón.
» Juan Urbinn Cheli, de la secciún de ametróll1adoras afechl á la.
primen'\, brigada .de. Cazadores, al grupo de ametróllladorn¡¡.
de la prImera bng:!da de Ca.zadores.
> . Fidel de !a Cueyda f.'ernández, de la secci6n de amctl'~IIacl()ms
afecta a la pnmera brigada de Cazadores, al l'UPO de ame-
tralladoras de la primera brigada de Cazadores.
~ Ram6n Pereita Yela, de la sección de ametralladol'lls de la
primera media brigada de la segunda brigada de Cazadore:3',
al grupo de am¡etralladoras de la segunda brigada ele Caza-
dores (La secci6n)..
) losé. Morales Urguizu, de la. s'ección de ametr~lIadaraOlde la ~'"e>­
gullda JJteqia 1Jrigatla de la s~günda de Caiáddt'es, ai" ¡¡¡itip()
••
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Sleclo. de ArlDlerla
VACANTES
Segundo teJ1i~nte (Reserva de Canarias)
D. Esteban Piñate Lar~Q:a Avellanedo, del regimiento Las Pal-
mas, 66, en situación de provincia, al de'Guía, 67, de plantilla.
Madrid 27 de enero de 1911. AZNAR
:sr,....,.la •••
Señor.•.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante en la primera se~ción de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, que debe ser desempeñada por U11
j efe de este empleo del arma de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer, que con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 19 de noviem-
bre de Ig05 (e. L. núm. 229), se anuncie la vacante para
que pueda ser solicitada en el plazo de un mes, á partir
de la fecha de esta disposición, por los jefes del citado
empleo y arma que deseen ocuparla. , •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos, Dios guarde ~ V. E. muchos afios. Ma..
drid 26 de enero de Ig11.
Segundos tenientes
D. Alfonso Pastor Tato, del regimiento Otumba, 49; al de ,Las
Palmas. 66.
» Luis de Haro Melgares, del batallón Cazadores Talavera, 18, al
regimiento España, 46.
.. José Eady Giorla, del batallón Cazadores Lanzarote. 21. al re-
gimiento Orataya, 65.
» Eduardo Amal Guasp, elel regimiento Alman:sa, IS; al de Al.
cántara, 58.
» José Enríquez Ramírez y Cárdenas, del regimiento Alava, 56, al
de Granada, 34.
» Santiago Amado Lóriga, del regimiento Isabel la Católiea, 54, al
batallón Cazadores Arapiles, 9.
» I1defonso Camacho Díaz Pinés, del batallón Cazadores Barce..
lona. 3, al de Barbastro, 4.
~ José Calero Cuenca, del batallón Cazadores Madrid, 2, al de
Llerena, 11.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Manue! Cebrián Martinez, del regimiento Luchana, 28, al del
Rey, 1.
,. Bartolome Domínguez Rodríguez, del regimiento Borbón 17, á
Cazadores de Chic1ana, 17. '
» Jaime Solsona Pradés, del regimiento Tetuán, 45, al de Otum.
ba,49'
» Juan Cabello García, del regimiento Borbón, 17, al de San Fer-
nando, 1 I. .
;) Fructuoso Valera Martinez, del regimiento Sevíl1a, 33. al de
Vizcaya, 51. .
» Bartolomé Nicolau Amorós, del regimiento Inca, 62, al de Palo
ma,6l.
.. Juan Garda Adrover, del regimiento M&hón, 63, al de Inca, 62.
» José Cruz Díaz, dell'egimiento Sevilla, 33, al de Tetuán, 45.
" Bernardino González Ruiz, del batallón Ca7.adores Segorbe 12,
al de Arapiles, 9. '
» Tomás Martí Morer, del regimiento Asia, 55. al de San Quin-
tín, 47.
» Arturo Anglada Nanclares, del regimiento Sícilia, 7, al de Rai-
lén, 24-
» Antonio Bernal Parga, del regimiento Zaragoza, 12, al de Isa-
bcl la Católica, 54.
» RaI?~n Vicente Alastuey, del rcgimiento América, 14, al de Ga-
liCIa, 19- .
~ Alfredo Díaz Medina, del regimiento Las Palmas, 66. al de
Guía,67. .
de ametralladoras de la segunua brigada de Cazadores (se-
gunda sección).
D. Jenaro Conde Cremades, de la sección de ametralladoras de la
tercera brigada de Cazadores. al grupo de ametralladores de
la tercera brigada de Cazadores.
" Baltasar Estruch y Díaz de Lara, de la sección de ametrallado-
ras de la tercera brigada de Cazadores, al grupo de <lmetra-
Hadoras de la tercera brigada de Cazadores.
,. Francisco Balanzat Torrontegui, de la secci6n de amctrallado-
ras afecta al regimiento Ceuta, 60, al grupo de ametralladoras
dc la briuada de Ceuta.~ Juan Zubia Casas, de la sección de ametralladoras afecta al.re-
gimiento Scrrallo, 69. al grupo de ametralladoras de la bnga-
da de Ceuta.
, Pedro Alonso Galdós, de la see~ió~ de ametralladoras afecta al
l"egimiento Cuenca, 1!7, al reglIUlento Cuenca, 27·
, Manuel Maldona!to Rato, excedente en la primera región, al
recrimiento Isabel n, 32 .
,. Vice~te López Santiago, de reemplazo en la cuarta regi6n, al
regimiento Ceriñola, 42 •
~ Ricardo Campos García. del batallón Cazadores Tarifa, S, al re-
gimiento Constitución, 29·
Jt Pedro Luengo Benítez, del batallón Cazadores Llercna, 11, al
de Tarifa, 5·
" Emilio GómezZald1var, del regimiento Gravelinas, 4 1, al bata-
llón Cazadores Madrid, 2.
) Fernando Romero Gallisá, del regimiento Córdoba, 10, al bata-
llón Cazadores Madrid, 2.
~ Luis Mélida Labaig. del regimiento Isabel II, :P, al batallón Ca-
zadores Barbastro, 4·
~ Luis González García, del batallón Cazadores Barbastro, 4, .al
de Figueras, 6. .
» Alfonso Moreno Ureña, del regimiento Orotava, 65, al de Te-
m-rife. 64.~ Cri¡;tóbai Núñcz Cornejo Soriano, del batallón Cazadores Méri-
da. 13, al de Barcelona. 3-
:t Casimiro Garda Selva, ud regimiento (~erona, 22 y en ,comistón
en la Sección de tropa de la AcademIa de Infantena, al ba-
tal1vn Cazadores Figuera5, 6.
» Dlas Gratal Lópe¡:, dd regimiento Gerona, 22, al batallón Caza-
doreiS Madrid, 2.
, Raf:te1 Sevillano Carvajal, del regimiento Toledo, 35, al1.>atallón
Cazadores Barba5tro, 4.
» Alejandro Alcaiíiz Romero, del regimiento Cantabria, 39, al de
Bm'bón, 17- .
» Calixto Montaner Menéndez Arango; del regimiento Inca, 62, al
de Palma, 61.
~ Manuel Barrado Sampol, del regimiento Inca, 62, al de Palma, 61'
») Vicente ViUarejo Bermejo. de1regimiento León, 38, al de Inca, 62'
~ Rafael Ruiz del Portal, del regimiento Guía, 67. al de Las Pal-
mas,66.
D. Timoteo Bernardo Alonso, de la caja de León, 92. á la zona de
León, 44.
) Carlos Arriores Cantos, de la caja de Ciudad Real, 10, á la zona
de Ciudad Rcal. 6.
~ Teófilo Sanz San Miguel, de la reserva de Madrid, 2, á la zona
de Madrid, 1.
~ Francisco González Mazón, de la zona del\iadrid, 1, á la reser-
va de Madrid, 2.
> Santiago Vázquez Martinez, de la reserva de Pamplona, 79, á la
ZOM de Pamplona, 35·
» Lucas Sánchez Rodríguez, de ta caja de Gijón, 102, á lazona de
Gijón, 49·
~ J056 Morell Borrás, de la caja de Lérida, 68, {¡ la zona de Lé·
rida, ;¡o.
~ Jo~é Serrano Fontecha, del regimiento Bcrb6n, 17, á la caja de
Jaén, 30.
» José CollBarea, ele la caja de Ternel, $9, {¡ la zona de Temel, 26.
" Mn1'C09 Bruscas Ca~et'a~; de la 7.0na de Teruel, 26, ú la caja de
Teruet, 59.
, JOfi{; Fernánclez Cabañas, del regimiento San Fernandu, 11, ul
de Iloruón, 17·
» José Ruiz Tcrl'1"es, de la résenta de Sevilla, ¡8. (¡ la de Jerez, :l8.
7> 'reoeloro Alv'areR: Rubín de Cc1is, del rcgirniel1bJ Se'Villa, J;3í á
1lt rC~el"Va de Chrtagena¡ 51,
11 Ju~é ,~f.Un~~ ~g:ea; db lar'eS'cr\'"l1 de ea-rt~l)a, 5~, al regio
nUT;l}W ScY!.ila, 39' '. .
Primeros tenientes (E. R.)
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Señor Capit4n general de la tercera regi6n.
* lI! 1II
•••
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de c;.uerra y Director
Fábrica militar de subsistenci!1s de Valladolid.
DESTINOS¡ .,.. '. ~I¡'
Excmo. ::;r.: En vista de la instilada que V. E. remí.
tió .á este M!flisterio en 18. del actual, pr~movjda por el
temente audItor de tercera, supernumerarIo sin sueldo en
esa región, D. Andrés· Braña Bermúdez, en súplica de que
se le c~nceda .la vuelta al servido activo, el Rey (q. D. g.}
ha tenIdo á bIen.acceder á los deseos del interesado, el'.
cual deberá permanecer en dicha situación hasta que le:
corr€"sponda obtener colocación. ,
De real orden 10 diga á V. E. para su conocimientrj. y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M ..
dnd 27 de enero de 19I1. a
" Í!\.ZNAT; .:~.! .f,
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
articulo LO del vigente presupuesto, los gastos que se ori...
ginen con motivo de esta entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de enero de IgIl. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv'tdo dispone
que. lb~ jefes y o~?iales de ;se cnerpo, cOf·,aprendidos e:
la.SIgUlente relaclOn, pasen a servir los de "stinos que en 1',
misma se les señalan. a
De real orden 10 di~Q. á V. E¡ tlt'lra su eonocimier,l"l
..
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SetCliD de JustIcIa VAsuDtes generalo
RESERVA GRATUIT~ " . ~ !.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Vi-
cente García Valdés, práctico de primera clase que fué
en Filipinas, residente en esta Corte, calle de Prim, n(ime-
ro 15, 3.°, én súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita; teniendo en cuen-
ta que el interesado no se halla comprendido en las dis-
posiciones vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.)l
se ha servido desestimar la referida instancia, por carecf'~
de derecho á lo que solicita.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimien~oy
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de enero de 191I.
leeeloD de IDstrucelól, Reclutamiento vtuerDOS 'dlverSls
CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~movida por el
cura párroco de Montanejos, diócesis de Valencia Don
Ar~enio de la. Port~lla, en súplica de que se le c~nccda
~eJora de cah.fi~acI6n en. la cl:'!nsul'a. obtenida en los ejer-.
CIClOS de opaSIClOnes venficados últimamente en el cuer-
po Eclesiástico del Ejército, para que pueda ser incluíd(}l
entre los que adquirieron derecho á ingreso en el misme,)
el Rey (q. D. g.) se ha se~vido desestimar la petició·n (lei
. recurrente por no ser pOSIble a.cceder á sus deseof,.
De ,real orden ~o digo 5 V. E. para su conocbniento y
demás efectos. UIO~ guarde ~ V. E. muchos ~ñQS M.
drid 2Q d~ {luero de 19I1. • • :;,..
SUBSISTENCIAS
----------,...............--------
SecclOD 'de AdmlnlstractAn" Hllltar
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Palma de Mallorca, al conserje de ·aegllndll
clase de Administraci6n Militar, con destino en la Inten-
dencia de esa Capitanía general, D. Jaime Mercant Ro-
maguera, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 22 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes s€"a dadq de baja en el cuerpo á que
pertenece. '
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1911.
Señor Capitán general de Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
AZNAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió" á
este· Ministerio con fecha I4 del' roes actual, solicitando
el envío de 300 quintales métricos de harin:'l al Parqne
de suministro de esa capital¡ el Rey (q. D. g.) ha tenidd á
bien dhponer que p(~r la Fábrica militar de subsistencias
de la misma se entregue dicho articulo al mencionado
Parque, con objeto de cubrir las- atenciones del servicia y
tépu~stn reglan1~ntar¡Oi t1ebi~ndb afectar al capítulo 10.'\
SeccIói de IngenIeros
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 9 del actual, al cursar
la instancia que eleva la vecina de Barcelona, D.a Rosa
Riera Sarradell, en súplica de autorización para cercar con
pies derechos de madera una finCi:a de su propiedad situa-
da en primera y segunda zona del Castillo de Monjuich, y
construir un pozo y lavadero en dicha finca y ·en segunda
zona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por la recurrente, con las condiciones reglamenta-
rias siguientes: .
1,'" Las obras se ajustarán en un todo á los planos pre-
sentados, teni.endo en cuenta que la construcción del pozo
será en sentido vertical, sin valerse de galerfas, socavo-
. "Des, etc., para mayor cabida ó alumbramiento de agua.
2." Deberán empezar y terminarse en el plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión, que se con-
siderará caducada en caso contrario.
3." La recurrente dará cuenta á la autoridad militar
cuando hubiere de enajenar la finca ó parte de ella, y
aviso, por escrito, con la debida antelación, de la fecha en
que va á empezar las obras para que pueda vigilarse el
cumplimiento de las condiciones impuestas, permitiendo,
para ello, la libra entrada en la finca á los funcionarios del
ramo de Guerra.
4."- Esta autorización no p03rá ser considerada como
título de posesi6n á favor de la propietaria, quedando
obligada á demoler las obras á sus expensas, sin derecho
á indemnización ni resarcimiento alguno, al ser requerida
para dicho objeto por la autoridad militar de la plaza.
S.a Las obras quedarán sometidas, en todo tiempo, á
las disposiciones vigentes 6 que se dicten en lo sucesivo
acerca de construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De re•.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d@más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de Ig1 t.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1911.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera} segunda, ter-
ceraJ quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se, cita
CD.mandantes
D. Jenaro Glltiérrez Valdecara, ascendido, de los Colegios
de Carabine1'Os, á la comandancia de Zamora.
1> Eduardo elel Corral Díez, «scendido, de la Dirección
general del Cperpo, á la comandancia de Estepona.
Capitanes
D. Fernando Pinuaga Moreno, de la comandancia de Má·
laga, á los Colegios del Cuerpo, para efectos admi·
nistrativos.
» Francisco Ballesteros Sánchez, de la comandancia de
Estepona, á la de I\fálaga. '
~ Felipe Nieto Lejarraga, de la comandancia de Navarra,
á la Direcci6n general del Cuerpo.
~ Juan Portús Vila, de la comandancia de Zamora, á la
de Navarra.
\> José Vara Montero, de la comandancia de Algeciras, á
la de Zamora.
;t i\Ianllel Pérez de Le6n, de la comandancia de Ponte-
yedra. á la de Afgeciras.
l\' ."\Iartín Jimént'z Nomdedeu, ascendido; de la coman-
dancia de Orense, á la de Lugo.
:& Juan Rcmírez Ezpeleta, ascendido, de la comandancia
de Bilbao, á la de Pontevedra.
;> Alfredo Zapata CrC'spo, ascendido, de la comandancia
de Murcia, á la de Estepona.
Primeros tenientes
n. Guillel'mo Castilla Gutiérrez, de la comandancia de
Algeciras, á la de Bilbao. ,
» L~¡is Carnicel'o García, de la comandancia de Almería,
5- la de OrenRe.
:> :\Ianllel Torres F:scat"oz, de la comandancia de. Alme-
ría, i¡ la de AIgceiras.
~ Manuel Albarrán Ord6ñez, ingresado del regimiento
Infantería 0e Gl'avelinas núm. 41, á la comandancia
de Almcl"Ía.
) Fernando Medina Sánchez, ascendido, de la coman-
dancia de Cádiz, á la misma.
» José del Corral Caro, ascendido, de la comandancia de
Bilbao, á la de AlrncrÍa.
l' Agapi,to Jara Fariíias, ascendido, de la comandancia
de Castellón, á la. de Murcia.
,) Juan Benavides Pastor, ascendido, de la comandancia
de Sevilla, á la de Navarra. '
, , Segundos tenientes (E. R.)
n.Diego do Alto Martínez, ascendido, de la comandan-
cia de Santandcl', á la de Sevilla.
» Agustín Pineda Serrano, ascendido, de la comandancia
de Alicante, fí. la oe CastelIón.
» Jo 'Sé Gamallo Sieiro, ascendido, de la comandancia de
Coruña, tí la de Cádiz. '
» Cán rJido :-iota Lázaro, ascendido, de la comandancia
de Corufia, á la de Bilbao.
Madd(f ;27 de enero de 191 I. AZNAR
IIJ ti! ilI
Oirczt/a1'. {':XC1110. Sr.: El Rey (q. D. g.l, se ha ser·
vido disponer qll,e los. je~es y oficia,~es de la Guardia Civil.
coUiprendi'd<1s en ;la l:"lIgUiente relac16~, que comienza con
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D. José Iniesta Huerta y termina con D. Pedro Jiménrz
Molina, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
elem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 19IL
Selior•••
R.elació.n que se; cita
Coronel
D. José Iniesta Huerta, subinspector del primer tercio, á
á la Dirección general•.
Coman<lantes
D. José Colino Rodríguez, ascendido, d~ la plana mayor
del 13." tercio, á la Comandancia de Navarra.
:. Luis Kayser Pérez. ascendido, de la plana mayor del
sexto tercio, á la Comandancia de Coruña.
~ Juan Ferrándiz OUer, asce-ndido, de la Comandancia
de Valencia, á la del Este (Z1." tercio).
» Antonio Izquierdo Heredia, ascendido, de la Coman-
dancia de Ciudad Real, á la de Burgos.
:t Dámaso Ibáñez Varela, ascendido, de la Comandancia
de Caballería del quinto tercio, á la del Oeste (2I.e
tercio). , '
:. Rafael Falees Pazos, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, á la de Granada.
) José Castrillo de Cabia, fxcedente en la sexta región,
á la Comandancia de Logroño.
:. Herm:1n García Obesso y Ochoa, de la Comandancia
de Burgos, á la Dirección general.
, José Lobato Capmany, de la Comandancia de Grana-
da. al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
» Martín Monterde Cahell1ero, de la Comandancia de
Coruña, á la de P,.lencia.
, Fausto Barrios García, de la Comandancia de Santan-
der, á la' de Badajoz.
» Arturo Conde Fernández, de la Comandancia de Oren-
se, á la de Santander.
:& Carlos Sánchez M;jrquez, de la Comandancia de Nava.'
rra, á la de Orense.
» José Fernández Rodríguez, de la Comandancia de Va-
Iladobd, á la ele Madrid.
:t José Ubago Martinez, de la Comand~ncia de Logroño,
á la de Valladolid.
Capitanes
D. Fulgencio Gómez Carrión, ascendido, de la Comanrlan-
cia de Alicante, á la tercera compañía de la de Ge-
rona.
> Hilarlo Grajera Sánchez, ascendido, de la Comandan·
cia de Badajoz, á la cuarta compañia de la de Soda.
) Francisco Alvarez Martínez, ascendido, de la Coman-
dancia del Norte, á la plana mayor de la del Oeste
(21.0 tercio).
~ Francisco Sesma Sánchez, ascendido, de la Comandan-
cia de Valladolid, á la cuarta compañía de la de
Zamora. .
" Eugenio Sanz Pérez, ascendido, de la Comandancia de
Palencia, á la Sf'xta compañía de la de Navarra.
" Hip6lito Andrés Hernández, ascendido, de la DiN'cci6n
general, á la 1 r ," compañía de la Comandancia de
Segovia.
:t Pedro Alfonso Trejo, ascendido, de la Comandancia
de Cáceres, á la octava cOlnpañía de la del Oeste
(21. 0 tercio).
~ 'Miguel Aguado Rojo, ascendido, de la Comandancia
de Le6n, á la séptima compañia de la de Navarra.
» ]bl3'é Gutiérrez Vecilla, ascendido, de la Comandal.lt;~·,;;
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de Alicante, á la plana mayor de la de Caballería
del quinto tercio.
D. Eusebio Salinas Gálvez, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la séptima compañía de la de Barcelona.
» Manuel Rodríguez ]iménez, ascendido, excedente en la
tercera región, á la plana mayor de la Comandancia
de Barcelona.
~ Toribio Vicente Ruiz, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la primera región, continúa en igual
- situación.
;) Juan Espinazo Gardón, ascendido, de la Comandancia
de Guadalajara, á la tercera compañía de la de
Huesca.
,. Adelaido Gutiérrez Yaque, ascendido, de la Coman-
dancia de Valladolid, á la segunda compañía de la
de Huesca.
:ll Nicolás Sánchez Gil, ascendido, de la Comandancia de
Baleares, á la cuarta compañía de la de Lérida.
:. Luis López Santisteban, ascendido, de la Comandancia
de Oviedo, á la primera compañía de la de Huesca.
) Joaquín Madas Pérez, de reemplazo en la octava región,
á la octava compai'iía de la Comandancia de Orense.
) Jos(Piñero Ferreras, excedente en la cuarta región, á
la quinta compañía d.e la Comandancia de Barcelona.
, Francisco Pereira Soto Sánchez, supernumerario sin
sueldo en la segunda región, á la cuarta compañía
de la Comandancia de Alava.
» Agustín Cisneros Sevillano, excedente en la primera
. r~gi6n, á la Dirección general.
:t Miguel Gistau Ferrando, excedente en la primera re-
gión, á la c8mpat1ía de escribientes y ordenanzas
de la Dirección general.
) José Juncasa Recio, de la cuarta compañía de la Co-
man jancia de Alava, á la plana mayor del 13 o tercio.
, Jos(~ Aranguren Roldán, de la tercera <;:ompariía de la
Comandancia de Lugo, á la plana mayor del sexto
tercio.
) ]erónil.J.o Pereda Peña, de la segunda compañía de la
Comandancia de Málaga, á la plana mayor del ter-
cer tercio.
:t Miguel Abril Letamendi, de la plana mayor del tercer
tercio> á la plana mayor del 21. 0
:t Antonio Julia Noguera, de la séptima compañía de la
Comandancia de Barcelona, á la plana mayor de la
del Este (2í.o tercio).
, Al}tonio Zamora Rivas> de la plana mayor de la Co-
mancia de Barcelona, á la primera compañía de la
del Este (2I.° tercio).
» Abunclio Martínez Caballero, de la cuarta compañía de
la Comandancia de Lérida, á la segunda de la del
Este (21.0 tercio).
" Agustín Alvarez Navarro, de la novena compañía de
la Comandancia de Albacete, á la tercera de la del
Este (21.0 terci0).
:> Fernando Mayo del I\ío, de la primera compañía de la .
Comandancia de Gerona, á la cuarta de la del Este
(2I o tercio).
) Manuel Tejido ]imeno, de la sexta compañía de la Co-
mandancia de Navarra,·á la quinta de la del Oeste
(21. 0 tercio). .
» Mariano Paniello Larr(i, de la primera compañía de la
Comandancia de Huesca, á la sexta de la del Oeste
(21.0 tercio).
» Heraclio Hernández Malillas, de la quinta compañía de
la Comandancia de Barcelena, á la séptima de la del
Oeste (2 I tercio).
, Francisco Romero Macías, de la séptima compañía de
la Comandancia de Navarra, á la novena de la de
Alba...ete.
,. Vicente Laplana Delgado, de la tercera compañía de
la Comandancia ,4e Gerona, á la primera de la mis-
ma Comandancia;
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D. Federico de la Cruz Bounosa, de la· cuarta compañía
de la Comandancia de Lugo, al escuadrón de la de
Coruña.
, Eleuterio Campos Ferná..ndez, de la cuarta compañía
de la Comandancia de Zamora, á la tercera de la de
Lugo.
". José Sánchez L6pez> de la cuarta compañía de l~ Ca...
mandancia de Soria, á la novena de la de CiUdad
Real.
» Antonio Escobedo Góngora, de la segunda compañía
de la Comandancia de Huesca, al escuadrón .de la
de Cádiz.
» Miguel Soto Izaguirre, de la octava compañía de la.
Comandancia de Orense, á la cuarta de la de Lugo•.
:. Rafael Garda De1gadíllQ, de la n.a compañía de la
Comandancia de Segovia, á la segunda de la de
Málaga.
» Ram6n Escobar Huerta, de la tercera compañía de la
Comandancia de Huesca, á la cuarta de la de Va·
lencia. .
;) Francisco Márquez Sánchez, de la' tercera compañía
de la Comandancia de Avila, á la plana mayor de
la misma Comandancia.
) Ulpiano de la Hoz Zufiria, de la plana mayor de la
Comandancia de Avila, á la tercera compañía de la
misma Comandancia.
PrinreJO$ tenientes
D. Carlos Ruiz Garcfa, ingresado del arma de Infantería, ,
la Comandancia del Este (21.0 tercio).
,. Ricardo Suárez Alvarez, ingresado del arma de Infan-
tería, á la Comandancia de Caballería del 21.° ter-
cio.
;) Fernando A.lvarez Holguín, ingresado del arma de In-
fantería, á la Comandancia del Este (21.0 tercio).
, Antonio Durán Touchard, ingresado del arma de In..
fantería, á la Comandancia de Guadalajara.
) José Grada Ruiz de Alejos, ingresado del arma de In·
fantería, á la Comandancia de Baleares.
, Luis de Malibrán Escasi, ingresado del arma de Infan-
tería, á la Comandancia elel Oi:1ste (ZI.o tercio).
» Perfecto Malo MuniIla, ingresado del arma de Infante-
ría, á la 'Comandancia de Valladolid.
» Bruno Ibáñez Gálvez, ingresado del arma de Infante-
ría, al escuadrón de la Comandancia de Ciudad
Real.
» Florentino Nieto Sánchez> ingresado del arma de In-
fantería, á la Comandancia ,te Vizcaya.
» José García Agulla, ingresado del arma de Infantería,
á la Comandancia del Oeste (lLO tercio).
) Emilio Alvarez Coarasa, ingr.esa-Jo del arma de Caba-
llería, á la Comandancia de Caballería del 2I.O ter-
cio.
) Rafael González Monleón, de reemplazo en la primer;t
región, á la Comandancia del Oeste (2I." tercio).
:1> Gaspar Martínez Camarero, excedente en la primera
región, á la Comandancia del Este (21.0 tercio).
) Ramón Maraver Serrano, de la Comandancia de Ma-
drid, á la compañía de escribientes y ordenanzas
de la Dirección general.
, Carlos Lapresta Rodríguez, de' la Comandancia de
León, á la compañía de escribientes y ordenanzas
de la Dirección general.
:t Fernando CMpllli Ansó, de la Comandancia de Alba-
cete, á la de Alicante.
) José Bustos Zárate, de la Comandancia del Sur, á la
del Norte.
• Máximo Ramos Martínez, de la Comandancia de Gua..
dalajara, á la del Sur.
,. Santos Azofra Santa María, de la Comandancia de Viz-
caya, á la de· Madrid. .
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D. José Pérez Santa María, de la Comandancia de Ciudad ti
Real, á la del Este (21.0 tercio).
,. Francisco Piñol Card6, de la Comandancia de Barce·
lona, á la del Este (21.0 tercio).
'» Eloy Bas-.elga Arnau, de la Comandancia de Valenda,
á la del Este (2I.° tercio).
> Dion:1sio Mamblona Martínez, de la Comandancia de
~ ~arcelona, á la del 'Oeste (21.0 tercio).
~ F .tancisco Michavila Adell, de la Comandancia de Cas-
te1l6n, á la del Oeste (21.0 tercio). .
~ Juan Azpiroz Miqueo, de la Comandancia de Caballería
del tercer tercio, al escuadr6n de la de Valladolid.
~ José Clarés Cruz, de la Comandancia de Segovia, á la
de Cádiz.
, Alberto Matallana G6mez, de la Comandancia de Ca-
ballería del tercer tercio, á la de Cáceres. .
:ll Emilio F ernández Jiménez. de la Comandancia de Cór-
doba, á la de Caballería del 2I.° tercio.
;¡) José Garz6n Serrano. de la Comandancia de Vizcaya,
al escuadr6n de la de Navarra. '
,. José Ferreiro Seoane, de la Comandancia de Ponteve-
dra, al escuadr6n de la de Coruña.
~ Ignacio L6pez Fernández. de la secci6n montada de la
Comandancia de Coruña, al escuadr6n de la misma
Comandancia.
,"P-rimero8 tenientes (B. .R.)
D. Jaime Odena Anguera, de la Comandancia de Lérida,
á la del Oeste (21.0 tercio). '
:> Juan Esteban J\Tartínez, ascendido, de la Comandancia
de Guadalajara, á la misma Comandancia.
::-> Aniceto Gómez G6mez, ascendido, de la Comandancia
. de Badajoz, á la misma Comandancia.
, Juan Parra Domíngll('~, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, á la del Este (21.0 tercio).
,. Félix de la Varga Mier, ascendido, de la Comandancia
de Burgos, á la misma Comandancia.
» Manu.el Verea Vilariño, ascendido, de la Comandancia
de Caballería del tercer tercio, á la sección monta.
da de la de Barcelona.
~ Juan Andreu Ortíz, a~cendido, de la Comandamcia de
Almería, á la misma Comandancia.
~ Pedro Gandoy Páramo, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Segovia.
, José Culebras Sanz, ascendido, de la Comandancia de
Ternel, á la misma Comandancia.
o,. Francisco Grande Pozuelo, ascendido, de la Coman-
dancia de Le6n, á la misma Comandancia.
,. Antonio Suár~zMartínez, ascendido, de la Comandan-
cia de C01'Uña, á la de León.
, Antonio Guerrero García, ascendirlo, de la Coman-
dancia de Granada, á la misma Comandancia.
1t Eugenio Ceno Cepeda. ascendido, de la Comandan-
cia de Badajoz, á la misma Comandancia.
~ Juan Manso de las Beras, ascendido, de la Comandan-
cia de Logroño, á la de Vizcaya. '
, Celestino Rivera Arana. ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, á la misma Comandancia.
:1> José Gelado López. ascendido, de la Comandancia de
Vizcaya, á la de Avila.
) Jesús Pajares Pardo, ascendido, de la COJlllandancia de
Santander, á la misma Comandancia.
11' At turo Caballero y Caballero. ascendido de la Coman..
dancia de Burgos, á la misma Comandancia.
, Hii)6lito Almarza Mendivil, ascendido, de la Coman-
clancia d~ Canarias, á la misma Comandancia.
,. Bernardino Llabres Cirer, ascendido, de la Comandan-
cia de Cuenca. á la del Este (21.0 tercio).
, , Magín Ferrer Planas. ascendido. de la Comandancia de
Tarragona, á la del Oeste (21.° tercio).
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D. Cástor Martín Yagüe, ascendido, de la Comandancia
de Segovia, á la del Üebte (21.0 tercio).
, Teodoro L6pez Rodríguez, de la Comandancia de Va-
lladolid, al escuadr6n de la de Coruña.
,. Demetrio Blanco Domínguez. de la Comandancia de
Navarra, al Escuadr6n de la de Valladolid.
;) Manuel Cerezo Lanza, ascendido. de la Guardia Colo-
nial del Golfo de Guinea, continúa en igual si-
tuación.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Manuel Malina Blanco, ascendido, de la Comandancia
de Zaragoza. á la de Huesca.
,. Luis Garcfa Lao. ascendido, de la Comandancia de
Almería, á la de Barcelona.
~ José Mulet Mezquida, ascendido, de la Comandancia
de Baleares, á la de Tarragona.
» Manuel Silva Ramírez, ascendido. de la Comandancia
del Sur, á la del Oeste (21." tercio).
,. Juan L6pez Garda, ascendido, de la Gomandancia de
Murcia, á la de Alicante.
» Antonio Carmona Peña, ascendido, de la Comandan-
cia de Badajoz, ala de YaIladolid.
'» Jacinto Gutiérrez Morales, ascendido, de la Comandan-
. cia de Guadalajara. á la misma Comandancia.
;) Casto Núñez Toro, ascendido) de la ~omandanciadel
Norte, á la de Guadalajara.
:1> Victoriano Sola Ruiz, ascendido, de la Comandancia
de Madrid, á la del Oeste (2I." tercio).
:. Francisco Ayala Ronchel, ascendido, de la Comandan-
cia de Cádiz, al eseuadr6n de la de Córdoba.
,. BIas Castaño Catalá, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, á la de Gerona.
;) Pedro Serrano Pérez, ascendido, del Colegio de Guar-
dias Jóvenes, á la Comandancia de Valencia.
» Juan Vicario Izquierdo, ascendido, de la Comandancia
de Logroño, á la de Burgos.
» Domingo Lucas Heras, ascendido, de la Comandancia
del Sur, á la de Lugo.
» Joaquín Gregori Lima, ascendi 10, de la Comandancia
de Badajoz, á la de Barcelona.
) Ramón Ballesteros Melián, ascendido, de la Comandan~
cia de Barcelona, á la del Oe::.te (21.0 tercio).
l> José Diez Matarredona, ascendido, de la Com,mdancia
de Alicante, á la de Barcdona.
}) Críspulo Tabares Martín, ascendido, de la Comandan-
cia de Toledo, á la de Teruel.
:. José Fernández Prieto. ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, al escuadr6n de la de Oviedo.
:JI Ignacio' Ruiz Senano, ascendido, de la Comandancia
de Cuenca, á la de Lérida.
) Emilio Justo González, ascendido, del Colegio de Guar~
dias Jóvenes, á la Comandancia de Hue::.ca.
) José Gil Huertas, ascendido, de la Comandancia de
Ciudad Real, á la de Logrono.
,. Felipe L6pez Mazo, asceRdido, de la Comandancia de
Logroño. á la de Vizcaya.
,. Antonio Gutiérrez García, ascendido, de la Comandan-
cia de Granada, á la de Barcelona.
, Frant;isco Braojos Alonso, ascendido, de la Comandan-
cia de Granada, á la de Barcelona.
) Lucas Rodríguez Alonso, ascendido, de la Comandan-
cia de Oviedo, á la de Palencia. '
) Pedro Garcia Marazuela, ascendido, de la Comandan-
cia del ::iur, á la del Oeste (21.0 tercio).
» Cruz Joga Bolaños. ascendido, de la Comandancia de
Toledo, á la de Soria.
,. Juan Alvarez Lamas, ascendido, de la Comandancia
de Segovia. á la de Huesca.
:11 Juan Manzano Cañadas. ascendido. de la Comandancia
de Cáceres, á la de Navarra.
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D. Andrés PoI Pericás, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, á la de Coruña.
:. José Marín Serrano, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, á la de Castellón.
:) Mariano Sánchez Casillas, de la Comandancia de So-'
ria, á la de Cáceres.
,. Angel Carmona Tortosa, de la Comandancia de Hues-
ca, á la del Este (ZI.o tercio).
) Miguel Modrego Calavia, de la Comandancia de Bar-
celona, á la del Este (21.0 tercio).
O> Macario Yerro Fernández, de la Comandancia de Ear-
celona, á la del Este (21.0 tercio).
:.Elías Vicente y Vicente, de la Comandand¡¡. de Barce-
lona, á la del Este (21.0 tercio).
:> Silverio del Sur Lain, de la Comandancia de Zarago-
za, á la de Cuenca.
) Sinforiano Rey Montes, de la Comandancia de Burgos,
á la de' León.
:; Eduardo Almagro Mascarós, de la Comandancia de
Castellón, á la de Valenda.
:. Francisco' Conejero Santos, de la Comandancia de
Guadalajara, á la de Badajoz.
» Manuel Fernández Garda, de la Comandancia de Hues-
ca, á la de Zaragoza.
) Bártolomé Buenaventura Coll, de la Comandancia de
Huesca, al escuadrón de la de Zaragoza.
:> Antonio Bermúdez Marín, de la Comandanda de Ge-
rona, á la de Castellón.
» Andrés Domingo del Barrio, de la Comandancía de
Avila, á la de Segovia.
:~ Juan Lachica Puente, de la Comandancia de Vallado-
lid, á la de Segovia.
) Pedro Jiménez Malina, de la Comandancia de Cáceres,
á la de Albacete.
Madrid 27 de enero de 1911. AZNAR.
.. ,
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisi6n de instancias para proveer una vacante de capi-
tán de Infantería que e'xíst~ en el Colegio de Huérfanos
de la Guerra, anunciada por real orden de 13 de diciem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 275), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien designar para ocuparla al capitán de la
referida arma D. Juan Hidalgo Mata, secretario de causas
del Juzgado permanente de Vitoria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enere de IgI I.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región:
Señores Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra, Capitán general de la
sexta regi6n y Ordenador de pagos de Guerra.
• • *
Czrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares comprendidos en la siguiente rela-
ción, que' da principio con D. Francisco Fernández Brieva
y termina con D. Lorenzo Escudero García, pasen á servir
los destinos y situaciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1911. .
AaNAJ!
Señor ...
Jr.daci6lt IfU~ se. cita
Archivero primero
n. :Francisco Fernández Brieva, ascendidl'll, de la Dirección
general de Cría ca"allar y Remonúa, al Archivo ge-
neral mllitar. . .
© Ministerio de Defensa
Archivero segund'o
D. Ramón Jiménez Lomas, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la quinta región, á la misma.
Archiveros terceros
D. Rufino Crist6bal BIanco,.ascendido, de este Ministerio.
á la Dirección general de Cría caballar y Remonta,
l} J:.:an Puertas Hernández, ascendido~ de la Capitanía ge.
neral de Melilla, á ex.cedente en dicha plaza y á pres-
tar servicios en comisión en la citada Capitanía ge-
neral, percibiendo el sueldo entero de su empleo
por el cap. 13, arto 2.° del vigente presupuesto.
Oficiales primeros
D. Jesús Morales Bidiarte, del Gobierno militar de Tarra-
gana, al Gobierno militar y Subinspección de Tene-
rife, en plaza de oficial segundo.
» Vicente Bermejo Peñalver, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al mismo.
,. Donato Marín Hel1ín, ascepdido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al mismo.
:o Julio Candelarese Casado, ascendido, de la Subinspec-
ción de la primera región, á la misma.
» Fernando García Corral, ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, á la misma.
:o Manuel Marchena López, ascendido, del Archivo gene-
ral militar, al mismo.
,. Mariano Agrasar González, ascendido, de la Subinspec-
ción de la octava región á la m=sma.
» Tomás Segura Vicedo, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á la misma.
» Juan Jiménez Ruiz, ascendido, de la Subinspección de
la primera regi6n, á la misma.
» Agapito del Alama Valdeolmos, ascendido, de la Ins-
pección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar, á la misma.
» Tomás Campillo BIas, ascendido, del Gobierno militar
de Alicante, al mismo.
) Mariano Guijarro Roa, ascendido, de la Subinspección
de la séptima regi6n, á la misma.
,. José Ríos Lopera, ascendido, de la Subinspección de la
octava región, ála misma. '
» José Rodríguez Perandrés, ascendido, del Gobiemo mi-
litar de Granada, al mismo.
» Marcial Izquierdo Bueno, ascendido, de. la Subinspec-
ción de la segunda región, á la misma.
,. Fernando Halcón Gómez, ascendido, de la Subinspec-
ción de Melilla, á la Capitanía general de la misma.
~ Zacarías Herrero Sanz, ascendido, de la Subinspección
de la primera región, á la misma.
» Domingo López Martínez, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al mismo.
~ José Serrano Rojas, ascendido, de la Subinspección de
la tercera región, al Gobierno militar del campo de
Gibraltar.
» José Sánchez Horrillo, ascendidQ, del Gobierno militar
del campo de Gibraltar, al mismo.
» Porfirio Alonso Arconada, excedente y prestando ser-
vicios en comisión en las liquidadoras del Ejército,
á la Subinspección de la tercera regi6n, de plantilla.
Oficiales segundos
D. Anselmo Pajares González, excedente y prestando ser-
vicios en comisi6n en las liquidadoras del Ejército,
al Gobierno militar de Pontevedra, de plantilla.
) José Pacios Valdés, excedente y prestando servicios
en comisi6n en las liquidadoras del Ejército, á la
Subinspección de la segunda región, de plantilla.
:> Joaquín Barberá Simón, excedente y prestando servi-
cios en comisión en las liquidadoras del Ejército, al
Gobierno militar de Tarragona, de plantilla.
,. Jo!é E!Spino'Sa Le6n, eXG:edente y prestando servicios
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en comisi6n en las liquidadora.s del Ejército, á la
Subinspección de la segunda región, de plantilla.
D. Justo Fecnández Saavedra, ascendido, del Gobierno
militar de Ciudad Rodrigo, al mismo.
» Juan Bueno Salís, ascendido, de la Capitanía ~eneral
de la primera regi6n, á la misma.
~ Narciso Andrés Martín, ascendido, de la Subinspec-
ción de la octava región, á la misma. .
,. Vicente Mongán Losada, ascendido, de la Capitanía
general de la octava región, á la misma.
~ Luis Aguilar Vázquez, ascendido, del Archivo general
militar, al mismo.
~ León Zaldívar Salillas, ascendido, de la Subinspección
de la quinta región, á la misma.
,. Leandm Blanco y Blanco, ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, á la misma.
, Joaquín Col! Robert, ascendido, de la Capitanía general
de la cuarta región, á la misma.
» Laureano Hernández Ramajo, ascendido, excedente y
en comisión en las liquidadoras del Ejército, queda
en igual situación y destino, 'percibiendo el sueldo
entero de su empleo por el cap. 13, arto 2.° del vi-
g ...nte presupuesto.
» Tomás Domínguez Castillo, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al mismo.
» Pedro Martín Marín, ascendido, de la Subinspecci6n de
la tercera región, á la misma.
:~ Domingo Mozo T oribio, ascendido, de la Subinspección
de la octava regién, á la misma.
Oficiales terceros
D. Mauricio Perea Rubio, del Gobierno militar de Ponte-
vedra, á la Subinspecci6n de Melilla, en plaza de
oficial segundo.
» Antonio Carreras· Ribera, ascendido, de la Subinspec-
ci6n de la quinta región, á excedente en la misma.
) José March Barrachina, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la tercera región, á excedente en la misma.
,. José de la Torre G6mez, ascendido, de la Capitanía ge-
nt'ral de la sexta región, á la Subinspecci6n de la
misma.
,. Francisco Santamaría Mateo, ascendido, de la Subins·
pecci6n de la segunda regi6n, á €xcedente en la
misma.
,. Pedro de Mesas Oliver, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la cuarta región, á excedente en la misma.
,. Juan Jordana Valdrich, ascendido, del Gobierno mili-
tar de Mallorca, á excedente en la cuarta región.
,. Rafael Hernández González, ascendido, de la Capitanía
general de la primera región, á excedente en la
misma.
:. Benito Sebastián Mingueza, ascendido, del yobierno
militar de Lé,ida, á excedente en la -cuarta región.
» Luis Díaz de Cabria y Ginés, ascendido, de este Minis·
terio, á excedente en la primera regi6n.
,. Lucas de Lamo Martínez, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Jaca, á excedente en la quinta región.
~ Juan Bargés Espigol, ~scendido, del Gobierno militar
de Gerona, á excedente en la cuarta regi6n.
» Juan Llobell Brot6ns, ascendido, de la Comandancia
general de Somatenes de Cataluña, á excedente en
la cuarta regi6n.
» I1defonso Díaz Sedano, ascendido, del Est&do Mayor
Central, á excedente en la primera región.
:. Lorenzo Escudero Gurcía, ascendido, del Consejo Su-
premr¡ de Guerra y Marina, á excedente en la pri-
mera región.
Madrid 27 de enero de 19II. AZNAIl
1II • '"
nisterio de Defensa
R~CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pau!a
Altea Cabrera, vecina de Almuñécar (Granada), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á uno de
sus hijos José 6 Joaquín Díaz Altea, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, una vez que los ci-
tados individuos fueron declarados soldados por no haber
alegado excepción alguna en el act0 de la clasificación
del reemplazo á que pertenecen, y no haber sobrevenido
desde entonces circunstancia alguna que les coloque den-
tro de las prescripciones del arto 149 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 19II.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda t'egi6n.
'" '" '"
REDENCIONES
Excmo. Sr:: Vista la instancia promovida por Da-
ría Fernández Crespo, vecino' de Lugo, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depósito en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Orense,
según carta de pago núm. 28, expedida en 24 de septiem-
bre de 1908, para redimir del servicio militar activo á su
hijo José Fernández Campo, recluta del reemplazo de
1908 perteneciente á la zona de Orense, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta.lo prevenido en el art. 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
divíduo que efectuó el depósito, 6 la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de dicha ley:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
¡fe 13 Subsecretaría y Secciones de este itinis!erio
y de las Dependencias oontrales
Sección de Instrucción, Reclutamiento vCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Sebastián Artés Rusca, y del certificado
de reconocimiento facult~tivo que se acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido conce-
dido un mes de licencia, por enfermo, para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
enero de IgI1.
}';¡ Jefe do la Sección,
Francisco Martín Arrde
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y
séptima regiones.
